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Verordnung über die Freigabe der
Ladenöffnungszeiten vom 31.03.2009
Auf der Grundlage § 3 Abs. 3 des Sächsischen
Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten
(Sächsisches Ladenöffnungsgesetz –
SächsLadÖffG) vom 16. März 2007, veröffentlicht
im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.
4 vom 31. März 2007, S. 42, rechtsbereinigt mit
Stand vom 01. August 2008 und des Beschlusses
des Stadtrates vom 31.03.2009 wird verordnet:
§ 1
In der Großen Kreisstadt Hoyerswerda dürfen
Verkaufsstellen für den geschäftlichen Verkehr mit
Kunden an folgenden Terminen bis 24:00 Uhr
geöffnet sein:
02. Mai 2009:
die Verkaufsstellen der Altstadt
02. Oktober 2009:
die Verkaufsstellen der Altstadt sowie der
GLOBUS-Handelshof, Kamenzer Bogen 1
28. November 2009:
die Verkaufsstellen der Altstadt
§ 2





Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der
52. (ordentlichen) Sitzung des Stadtrates
am 31.03.2009 gefassten Beschlüsse
Der Stadtrat beschloss
die Leistungen zur wissenschaftlichen Begleitung
(Coaching) und Moderation des Leitbild-
findungsprozesses in Höhe von 59.051 €für ein
neues Leitbild und eine Zukunftsstrategie




1. Die Stadt Hoyerswerda verkauft das unbebaute
Grundstück in Gemarkung Hoyerswerda Flur 9
Flurstück 172/7, 4873 m² an die LIG erste
Liegenschaften Immobilien Grundstücke
GmbH, Kurfürstendamm 199, 10719 Berlin
zum Kaufpreis von 420.000,00 €.
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2. Der Beschluss des Verwaltungsausschusses




die Beteiligungsrichtlinien der Stadt Hoyerswerda.
Beschluss-Nr.: 0955-I-09/580/52
Der Stadtrat bestätigte
die zustimmende Beschlussfassung der
Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Elbtal-Westlausitz zur Änderung der Satzung des




die personelle Besetzung des Gemeinde-
wahlausschusses der Stadt Hoyerswerda für die
Europa- und Kommunalwahlen am 07. Juni 2009.
Beschluss-Nr.: 0970-I-09/582/52
Der Stadtrat beschloss
die Verordnung über die Freigabe der Laden-
öffnungszeiten bis 24:00 Uhr.
Beschluss-Nr.: 0951-II-09/583/52
Der Stadtrat nahm Kenntnis
vom Jahresabschluss 2007 und den Berichten der
örtlichen und überörtlichen Prüfung zum
Jahresabschluss 2007 und fasst folgenden
Beschluss:
1. Der Jahresabschluss 2007 für den
Eigenbetrieb „Kultur und Bildung“ wird
festgestellt. Der Jahresgewinn ist auf neue
Rechnung vorzutragen.
2. Der Betriebsleitung wird die Entlastung erteilt.
Beschluss-Nr.: 0964-II-09/584/52
Der Stadtrat beschloss:
1. Zu den Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der
Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher
Belange aus der Offenlage und der Beteiligung
nach § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2 sowie § 4a
Abs. 2 BauGB des Bebauungsplanes
„Badestrand Westufer Scheibe-See“ – Stadt
Hoyerswerda einschließlich Grünordnungsplan
in der Fassung vom Oktober 2006 wird die
Abwägung beschlossen (siehe Anlage 1 der
Beschlussvorlage).
2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die
Öffentlichkeit sowie die Behörden und die
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die
Stellungnahmen erhoben haben, von diesem
Ergebnis in Kenntnis zu setzen.
Beschluss-Nr.: 0952-III-09/585/52
Der Stadtrat beschloss:
Für den Bereich der Stadt Hoyerswerda wird Herr
Gerd Budczinski als ehrenamtlicher Beauftragter
für Denkmalpflege – archäologische Belange –
berufen.
Beschluss-Nr.: 0956-III-09/586/52




Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften













Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach
§ 3 Nr. 1 Abs. 1 VOB/A
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen – Malerarbeiten
d) Ort der Ausführung:
ehemalige Schule im Ortsteil Knappenrode
Karl – Marx – Straße 1, 02977 Hoyerswerda
e) Allgemeine Merkmale der baulichen Anlage:
Das ehemalige Schulgebäude wurde 1917
errichtet und 1927 spiegelbildlich um einen
Anbau erweitert. Eine komplexe Sanierung
wurde 1975 durchgeführt, danach erfolgten
keine weiteren baulichen Maßnahmen.
Bei dem zu sanierenden Objekt handelt es sich
um ein ehemaliges Schulgebäude, welches
ein- und zum Teil zweigeschossig und
größtenteils unterkellert ist. Das Dachgeschoss
ist nicht ausgebaut. Das Gebäude hat eine
flächige Ausdehnung von 61 m x 13 m, die
Traufhöhe beträgt 4,00 m und 7,00 m, die
Firsthöhe beträgt 10,80 m.
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Art und Umfang der Leistung:
Los 10 – Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 07/09 HB
1.110 m² Tapezierung entfernen
600 m² Deckenfarbe abwaschen
95 m² Ölfarbe entfernen
1.110 m² Wände mit Silikatspachtel
spachteln
475 m² Decke spachteln, Silikatspachtel
1.140 m² Wandbeschichtung Silikatfarbe
475 m² Decke beschichten, Silikatfarbe
280 m Leibungen mit Silikatfarbe
beschichten
200 m Rohrleitungen aus Kupfer
beschichten
765 m² Fassadenanstrich Silikatfarbe
410 m Leibungen beschichten, Silikatfarbe
415 m Faschen mit Silikatfarbe
beschichten
f) Die Baumaßnahme ist nicht in mehrere Lose
aufgeteilt.
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Ausführungsfrist:
Los 10 – Malerarbeiten
Vergabe – Nr. 07/09 HB
Beginn der Arbeiten: 26. KW 2009
Ende der Arbeiten: 33. KW 2009
i) Anforderung der Verdingungsunterlagen
sind zu richten an:










j) Kostenbeitrag für die
Verdingungsunterlagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
Los 10 – Malerarbeiten
07/09 HB: 15,05 €
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder
E-Mail unter Angabe des Verwendungszwecks
07/09 HB an die unter i) angegebene Adresse.
Die Bezahlung kann durch
Lastschrifteinzugsermächtigung, durch






Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang
eines Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des
Leistungsverzeichnisses in Dateiform (z.B. im
GAEB-Format), erfolgt dessen Auslieferung,
bei der gedruckten Fassung der
Vergabeunterlagen, auf CD-ROM. Die
Bestellung der gedruckten Fassung ist
ebenfalls im Internet unter www.vergabe24.de
im ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabeunterlagen:
11,90 €
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
ausschreibungs-abc nach kostenpflichtiger
Freischaltung und dem Vorliegen einer
Lastschrifteinzugsermächtigung abrufbar. Der
Betrag wird nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
k) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
30.04.2009
l) Anschrift, an die die Angebote zu richten
sind:
Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB - Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
m) Sprache, in der die Angebote abgefasst
sein müssen:
deutsch
n) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter
und deren Bevollmächtigte anwesend sein.
o) Eröffnung der Angebote:
Los 10 - Malerarbeiten:
30.04.2009 14.00 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
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S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Erdgeschoss, Zimmer 109
p) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 %
der Auftragssumme
Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 %
der Auftragssumme
q) Die Zahlungsbedingungen richten sich nach
§ 16 VOB/B sowie den Besonderen und
Zusätzlichen Vertragsbedingungen der
Verdingungsunterlagen.
r) Eine Bietergemeinschaft muss als Rechtsform
eine gesamtschuldnerisch haftende mit
bevollmächtigtem Vertreter sein.
s) Verlangte Nachweise für die Beurteilung
der Eignung des Bieters:
- Kopie über Eintrag in die Handwerksrolle,
Handwerkskarte, IHK-Mitgliedsnachweis
- Kopie der Gewerbeanmeldung bzw.
Gewerbeummeldung
- Angaben nach § 8 Nr. 3 Abs. 1 a - g VOB/A
- gültige Unbedenklichkeitsbescheinigungen
der Berufsgenossenschaft und der
Krankenkasse (Die Bescheinigungen dürfen
nicht älter als drei Monate sein.)
t) Die Zuschlags- und Bindefrist endet am
19.06.2009.
u) Die Abgabe von Nebenangeboten ohne





Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251 15000,
Fax: 03591 5250 15000
E – Mail: komm-amt@lra-bautzen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines frankierten und adressierten Rück-









Warum denn nicht Mechanikerin werden?
In Zeiten der Wirtschaftskrise geraten sie leicht
aus dem Blick – die Chancen, die die
wirtschaftliche und demografische Entwicklung der
Region Bautzen bietet. In den kommenden Jahren
steht, rein rechnerisch, für jedes Mädchen und
jeden Jungen, die die Schule verlassen, in
Sachsen ein Ausbildungsplatz zur Verfügung. Die
Metall- und kunststoffverarbeitende Industrie oder
die Solarbranche in der Region sind Beispiele für
Branchen, deren Fachkräftebedarf in den
nächsten Jahren nicht gedeckt ist.
Der Arbeitskreis „Hiergeblieben! Neue Chancen
für Mädchen und Jungen“ im Landkreis Bautzen,
in dem die IHK, die Handwerkskammer, die
Agentur für Arbeit, Organisatorinnen des
Girls’Day, Gleichstellungsbeauftragte und andere
zusammen arbeiten, lädt zur
Fachtagung „Hiergeblieben!“
am 22.04.2009, 10.00 – 15.30 Uhr
ins Sorbische Schul- und Begegnungszentrum
in Bautzen ein.
Die Tagung, für die Landrat Michael Harig die
Schirmherrschaft übernommen hat, diskutiert die
Chancen in der Region aus demografischer und
wirtschaftlicher Sicht. Dabei geht es besonders
darum, Mädchen und junge Frauen für die
zukunftsträchtigen Branchen zu interessieren und
gemeinsam nach Wegen zu suchen, deren bisher
eingeschränktes Berufswahlverhalten aufzu-
brechen.




Lehrer, Eltern, Unternehmen und soziale
Einrichtungen, Vertreterinnen und Vertreter aus
der Politik sowie alle, die mit Mädchen und Jungen
zum Thema Berufsorientierung arbeiten. Die
Tagung will dazu beitragen, gute Projekte in der
Region bekannter zu machen, die Vernetzung im
Landkreis zu stärken und neue Impulse zu setzen.
Informationen zum Ablauf der Tagung und zur
Anmeldung finden Sie unter www.frauenbildung-
sachsen.de oder telefonisch bei der Landesstelle
für Frauenbildung und Projektberatung in
Sachsen, Frau Schneider (0351/3105275) bzw.
der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises
Frau Tröger (03591/525187600).
Am 23.04.2009 findet dann im gesamten
Landkreis der Girls’Day/Boys’Day statt, bei dem
Mädchen die Möglichkeit haben, typische
Männerberufe kennen zu lernen und Jungen in
sozialen Einrichtungen neue Erfahrungen machen
können. Informationen dazu unter www.girls-
day.de oder bei der Gleichstellungsbeauftragten
des Landkreises Frau Tröger (03591/525187600).
Schwesternhelferinnen / Pflegedienst-
helfer und aufbauende Qualifikationen im
Angebot
- Noch freie Plätze für Interessenten -
Zukunft sinnvoll gestalten
Sie…
- suchen eine neue Perspektive auf dem
Arbeitsmarkt
- möchten bei Bedarf Ihre Angehörigen besser
pflegen können
Die Malteser bieten Ihnen…
Ausbildung im Pflegehilfsdienst
- umfassender Einblick in das Berufsfeld
Grundkrankenpflege
- Befähigung, examiniertes Personal zu
unterstützen
Fördermöglichkeiten…
Die Malteser sind als Träger der beruflichen
Weiterbildung zertifiziert und es stehen Ihnen
unterschiedliche Möglichkeiten u. a. auch




jeweils von 8.30 bis 13.45 Uhr
anschließend 80 Stunden pflegerisches
Praktikum im Ort Ihrer Wahl
Ort des Kurses: Malteser, Straße am Lessinghaus
5 in 02977 Hoyerswerda
Wir bitten um persönliche Anmeldung nach
Terminvereinbarung.
Die Malteser in Hoyerswerda
Tel.: 03571 / 40 70 70
E-Mail: hoyerswerda@maltanet.de
www.malteser-kurse.de
44. Musikfesttage 2009 Hoyerswerda
Das traditionsreiche Musikfestival in der Lausitz
19. April bis 10. Mai
Sonntag, den 19. 04.2009, 18.00 Uhr,
Lausitzhalle
Boléro
Eröffnungskonzert der 44. Musikfesttage
Hoyerswerda und Verleihung des Jugend-
Europera-Förderpreises
Neue Lausitzer Philharmonie
Solist: Andreas Boyde, Klavier




Konzert für Klavier und Orchester G-Dur
Daphnis et Chloë - Suite Nr. 2
Boléro
Karten: 17,60 / 18,70 / 15,40 EUR
Dienstag, den 21.04.2009, 19.00 Uhr,
Bürgerhaus Bröthen
Reflexionen
Sorbische und Polnische Kammermusik
Tanja Donath, Mezzosopran
Liana Bertók, Klavier und Perkussion








Streichtrio Nr. 1 "Das polnische"
Allegretto – Largo - Oberek
(Anna Malinowska gewidmet)
Jan Paul Nagel
aus „Fünf ernste Lieder“ Nr. 1
„Nazyma“ / Herbst und Nr. 3 „Als der Komponist
spielte“
„Mistral Lieder II“, zwei Lieder nach Gedichten von
Gabriela Mistral
für mittlere Stimme, Klavier und Violoncello
„Kubanischer Reigen“ – „Tanz auf dem Hügel“
(zum 75. Geburtstag)
Detlef Kobjela
Duo Nr. 1 für Violine und Viola
(zum 65. Geburtstag)
Ulrich Pogoda
aus "Mjasecy" /“12 Monate“ für Klavier: Nr. 4
„Ostermond“
"Mjatel"/ „Schmetterling“ für tiefe Stimme, Klavier
und Violoncello
K. A. Kocor
Suite "Čěske - Pólske - Ruske - Serbske" für
Violine und Klavier
Jurij Winar








"Bukoliki" für Viola und Violoncello
Mieczysław Karłowicz
„Śpi w blaskach nocy“





REFLEXIONEN für Viola, Violoncello, Klavier und
Perkussion
Erstaufführung der Klavierfassung von Liana
Bertók
Karten zu: 6,60 EUR
Mittwoch, den 22.04.2009, 19.30 Uhr,
Schlosssaal










Karten zu: 16,70 EUR
Freitag, den 24.04.2009, 19.00 Uhr, Schlosssaal
Junge Künstler musizieren
Musikschule Hoyerswerda
Karten zu: 7,70 EUR
Sonntag, den 26.04.2009, 18.00 Uhr,
Kaminzimmer im Schloss




Werke u.a. von J.A. Hasse, G.F. Händel, W.A.
Mozart, L.v. Beethoven und F. Schubert
Karten zu: 8,80 EUR
Mittwoch, 29.04.2009, 19.30 Uhr,
Johanneskirche
Giora Feidman & Matthias Eisenberg




























Prayer On One Note (Improvisation)
Helmut Eisel
König Waldemars Nigun
Z. Elman (arr. S. Abir)







Zwei Religionen – eine Sprache Musik:
Mit Giora Feidman und Prof. Matthias Eisenberg
haben sich zwei überragende Künstler getroffen.
Ihre unterschiedliche Herkunft, ihr jeweils
musikalisches Zuhause verkörpert zwei religiöse
Welten, die der christlichen und die der jüdischen
Religion. Jeder von ihnen ist in seiner Musikwelt
eine überragende Künstlerpersönlichkeit.
Karten zu: 30,90 EUR
Freitag, 01.05.2009, 10.00 Uhr, Schlosssaal
„Die Zauberflöte“





Prinz Tamino und sein Begleiter, der Vogelfänger
Papageno wollen die Prinzessin Pamila befreien.
Sie haben Prüfungen zu bestehen. Sie müssen
„Standhaft, duldsam und verschwiegen“ sein. Nur
so kann jeder sein Glück machen. Die Strahlen
der Sonne besiegen die Mächte der Finsternis.
Eine heitere und ungezwungene Inszenierung für
die ganze Familie (ab 6 Jahre).
Karten zu: 4,50 EUR Kinder
6,50 EUR Erwachsene
Samstag, 02.05.2009, 18.00 Uhr, Lausitzhalle














Das Sinfonische Orchester Hoyerswerda wird in
diesem Jahr nicht, wie sonst, zum Abschluss-
konzert der Musikfesttage musizieren, sondern
das Jubiläumskonzert „25 Jahre Lausitzhalle
Hoyerswerda“ gestalten.
Karten zu: 17,60 / 18,70 / 15,40 EUR
Dienstag, den 05.05.2009, 19.30 Uhr, Schlosssaal
Jazzkonzert
neue bauhauskapelle
Marc Hartmann, Tuba, Percussion, Posaune
Matthias Peuker, Schlagzeug, div. Percussion,
Gesang, Bumbass
Stefan Graser, Klavier, Akkordeon, Orgel, Gesang
Jens Bürger, Saxophone, Gesang
Christian Rien, Trompete, Gesang
Michael Winkler, Posaune, Hörner, Gesang
Programm:
Das Programm wird am Konzertabend durch die
Künstler angesagt.
Karten zu: 13,20 EUR
Mittwoch, 06.05.09, 19.30 Uhr, Kaminzimmer im
Schloss
Musik & Malerei
Marius Winzeler, Kunsthistoriker, stellt Gemälde
aus der Kunstsammlung des Stadtmuseums
Schloss Hoyerswerda vor.
Das Akkordeon - Duo Krachkovsky aus Dresden
wird auf höchst temperamentvolle Art und Weise
das musikalische Pendant bilden.
Karten zu: 7,70 EUR











Sonate D-Dur Hob. XVI: 42
Ludwig van Beethoven
Sonate D-Dur op. 2, 2
Frédéric Chopin
24 Préludes op. 28
Karten zu: 15,40 EUR
Sonntag, den 10.05.2009, 19.30 Uhr, Lausitzhalle
LINKERHAND
Oper nach “Franziska Linkerhand”
Von Brigitte Reimann
Uraufführung





Leben, ich brauche Leben!
Lieber dreißig wilde Jahre anstatt siebzig brave
und geruhsame! Die junge Architektin Franziska
Linkerhand will Häuser bauen, die ihren
Bewohnern das Gefühl von Würde und Freiheit
geben; Wohnstätten, die die Menschen zu
heiteren und noblen Gedanken bewegen.
Ausgestattet mit derlei beflügelten Visionen,
Idealen und einem Talent zum Glücklichsein
kommt Franziska Anfang der sechziger Jahre
nach Neustadt (Hoyerswerda), in die ostdeutsche
Provinz. Sie trifft auf eine Stadt, die aus Fertig-
bauteilen in tristester Umgebung errichtet wurde
und auf eine bürokratische Verwaltung, die jede
individuelle Note im Keim erstickt. Und sie trifft
Ben: einen undurchsichtigen, komplizierten
Menschen mit zweifelhafter Vergangenheit, ihre
große Liebe…
Brigitte Reimanns großer Roman über die
lebenshungrige, kompromisslose Frau, deren
Liebesideale und Visionen am Alltag der DDR
zerbrechen, trägt ausgeprägte autobiographische
Züge.
Karten zu: 18,70 / 16,50 / 13,20 EUR
Kartenverkauf:
Außer bei der Veranstaltung „Die Zauberflöte“
gibt es eine Ermäßigung von 50% für Schüler,
Azubis, Studenten und Arbeitslose.
Das LAST-MINUTE-TICKET, einmalig 5,00 EUR
zahlen, gilt für alle Veranstaltungen, jedoch
nur für Schüler, Azubis und Studenten mit
gültigem Ausweis.
Tickettelefon 03571/90 41 05 und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen
www.musikfesttage-hoyerswerda.de
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